






















































2 發表於《中國語文》（1963：1），今收入《呂叔湘全集》第二卷：《漢語語法論文集》，2002 年，頁 399
-408。
















































































































5 三例皆見寒山詩，分見《全唐詩》9085、9076 及 9080 首。
6 例詞分見於法顯《佛國記》124、85 及 11 篇。
7許浩（1997：69）統統計：《現代漢語詞典》56000 條詞彙，指出其中的三音節語詞共 5448 條，佔全部























語和客家話共見的「o33 to55 bai51（機車）、la33 ma55 kong51（混凝土）、la33 i55 io51（收
音機）」等都是來自日語的外來語音譯詞，這些詞語呈現外來言語完整的音節而難以分割。
按史有為有《漢語外來詞詞典》，其中指出：漢語外來詞中的雙音節為數最多，有 2530 個




相同：若三音節含 A、B 及 C 三個詞素，可以看到不同組合形式所佔的比例是：
（表一）《現代漢語詞典》中三音詞的音節組成結構比例：
結構 AB＋C（2＋1 式） A＋BC（1＋2 式） A＋B＋C（1＋1＋1 式）
數量 2623 1130 10































詞性 名詞 動詞 形容詞 副詞 量詞 嘆詞
數量 3142 529 73 14 4 1


















語義 華語 閩南話 客家話 華語 閩南話 客家話
今天 今仔日 今晡日 明天 明仔栽 天光日







下午 下晡時 下晝頭 傍晚 尾暗仔 臨暗仔
彗星 掃帚星 掃把星 陽光 日頭鬚 日頭鬚
雨天 下雨天 落水天 風沙 風飛沙 風飛沙
打雷 陣雷公 響雷公 水災 做大水10 做大水
豐年 好年冬 好年冬 除夕 二九暝 /11
驟雨 西北雨 / 流星 漏屎星 /
陰天 / 烏陰天 清朝 / 清朝手
昨天 / 昨晡日 雲霧 / 濛沙煙
冬天 / 冬下頭 旱災 / 做天旱
天象
時間
颱風 / 發風災 下次 / 下二擺







叉路 雙叉路 叉 va51 路 面前 面頭前 面頭前
墓地 墓仔埔 風水地 騎樓 亭仔跤 亭仔下
荒山 臭頭山
石壁山
石壁山 中央 半中央 半中央
車站 火車頭 火車頭 郵局 郵便局 郵便局
醫院 醫生館 / 海灘 海沙埔 /
渡口 棑仔頭 / 門口 門跤口 /
裡面 / 底背肚 圍屋 / 伙房屋
浴室 / 洗身房 靠山 / 憑壁山
拳頭 拳頭母 拳頭嫲 腋下 胳下空 手脥下
小指 尾指仔 手指尾 眼珠 目睭仁 目珠仁
膝蓋 跤頭烏 膝頭碗 睫毛 目睫毛 目睡毛
心臟 心肝頭 心肝頭 雀斑 烏蠅屎 烏蠅屎
足踝 腳目珠 腳目珠 眉毛 / 目眉毛
脖子 an33 根 a51 / 五官 鼻目喙 /
肩膀 肩胛頭 / 頭殼 / 頭林殼
喉嚨 / 喉嗹頦 口水 / 口瀾水
嘴唇 / 嘴唇皮 頭髮 / 頭林毛
指甲 / 手指甲 鼻樑 / 鼻囊峎
跛腳 / 長短腳 手指 / 手指空
胰臟 / 禾鎌鐵 腋下 / 手膈下
人體
臉頰 / 面頰卵 鼻孔 / 鼻空窿
農夫 做塍人 耕田人 夫妻 翁仔某 兩公婆
賭鬼 繳仙仔 賭繳仙 窮人 散赤人 窮苦人
乞丐 乞食佬 乞食仔 廚師 總鋪師 煮食仔















嬰兒 紅嬰仔 o51 牙仔 攤販 路邊攤 擺攤仔
父子 爸仔囝 兩子爺 商人 生理人 生理人
人稱
妻弟 小舅仔 阿舅仔 灶神 灶君爺 灶君爺
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雙親 序大人 序大人 道士 師公仔
紅頭仔
覡公仔
學生 學生仔 學生仔 媒人 媒人婆 媒人婆
老頭 老猴仔 老猴仔 軍人 阿兵哥 阿兵哥
徒弟 學師仔 學師仔 老人 老貨仔 老貨仔
仇人 冤仇人 冤仇人 胖子 大箍呆 大箍牯
少年 少年家 後生條 外籍老兵 老芋仔 長山仔
妯娌 同姒仔 兩子嫂 娘家 後頭厝 外家頭
鬼怪 魔神仔 盲神仔 粗心之人 大目神 /
恩人 恩情人 / 騙子 騙仙 a /
新手 菜鳥仔 / 天神 上帝公 /
木匠 做木 e33 / 司機 運轉手 /
外孫 查某孫 / 扒手 剪綹 a /
相士 算命仙 / 傻瓜 戇大呆 /
乾爹 / 義父爺 長工 / 長年仔
新郎 / 新娘公 姘婦 / 福佬嫲
我們 / ngai11 兜儕 他們 / 佢兜儕
大家 / 大自家 小丑 / 阿醜刴
祖先 / 阿公婆 乩童 / 跳童仔
妓女 / 賺食嫲 駝背之人 / 痀背仔
貪吃之人 / 百籃肚 前面鄰居 / 上屋人
不理人的人 / 暮牯狗 愛現的女孩 / 媱嫲頭
祖先 / 阿公婆 司機 / 運轉手
獨子 / 單生子
米食 米笞目 米篩目 帶魚 白帶魚 背帶魚
酸梅 鹹梅仔 鹹梅仔 米酒 米酒頭 米酒頭
墨魚 小管仔
墨賊仔
鎖管仔 啤酒 麥仔酒 麥仔酒
胡瓜 刺瓜仔 net3 瓜仔 奶粉 牛奶粉 牛奶粉
蛋糕 雞卵糕 雞卵糕 便飯 便菜飯
（高雄）
便菜飯
豬脖子肉 槽頭肉 槽頭肉 蕃茄 柑仔蜜 to mak to
芥茉 ua sa mi ua sa mi 蜜餞 李仔鹹
鹹酸甜
/
午餐 中晝飯 / 油條 油炸粿 /
食物






/ 油條 油炸粿 /
湯圓 / 粄仔圓 米食 / 熝湯糍
菜名 / 鹹酸甜 膠囊 / 雞毛管
豆花 / 豆腐花 皮蛋 / 皮蛋卵
豬肉 / 豬肉料 豬舌 / 豬利頭
主菜 / 桌心菜 麻捲 / 麻米粩
青蛙 四跤仔 青拐仔 小鴨 鴨仔囝 鴨仔子
蜻蜓 紅塍嬰 囊蜺仔 小雞 雞僆仔 雞僆仔







拐弄仔 蚱蜢 草蜢仔 草蜢仔
猴子 猴山仔 / 海豚 海豬仔
（新竹）
/
螃蟹 毛蟹仔 / 鷺鷥 白鴒絲 /
壁虎 蟺翁仔 / 青蛙 四跤仔 /
蚯蚓 杜蚓仔 / 蟯蟲 糞口蟲 /
蟬 暗蜅蠐 / 螳螂 / 老虎哥
鴿子 / 月鴿仔 烏鷲 / 阿秋箭
溪魚 / 白哥仔 松鼠 / 膨尾鼠
雞冠 / 雞公髻 蜘蛛 / 豹虎哥
蜈蚣 / 蜈蚣蟲 蟑螂 / 蜞蚻仔
動物
蛆蟲 / 屎缸蟲
楓樹 楓仔樹 楓仔樹 老薑 薑母頭 薑嫲頭
辣椒 番仔薑 辣椒仔 橄欖 草橄欖 o15 啉浦
香菜 / 香菜仔 萵苣 矮 a55 菜 /
蘆花 菅芒花 / 桑椹 鹹椹仔 /
植物
茄子 / 吊菜仔 菱角 / 羊角仔
爛泥 爛膏糜 爛糊糜 櫥櫃 衫櫥仔 檀司櫥
口袋 lok5 袋仔 衫袋仔 水泥 紅毛土 紅毛泥










紙牌 ㄤ仔標 紙 piak3 仔 飛機 飛行機 飛行機
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鋁片 阿鋁米 阿鋁米 火柴 番仔火 番仔火




雞皮疙瘩 雞母皮 雞嫲皮 雞毛撢子 雞毛 sian55 雞毛掃
袋子 加濟仔 加濟仔 煤油 番仔油 番仔油
遺錢 手尾錢 手尾錢 拖鞋 淺拖仔 Si lip ba
領帶 ne ku 帶 neu ku 帶 衣架 衫弓仔 衫吊仔
飛機 飛行機 飛行機 最後一名 吊車尾 吊車尾
甲狀腺腫 大頷胿 大頷胿 螺絲起子 lo33 lai51
ba11
螺絲絞
房租 厝稅錢 屋稅錢 閒話 閒仔話 閒話仔
燈泡 電火球 電火球 利息 利息錢
錢仔囝
利息錢
蚊香 蠓仔香 / 玩具風車 風吹輾 /
窗戶 窗仔門 / 燈籠 鼓仔燈 /
尾巴 尾溜仔
（高雄）
/ 海嘯 埔尖湧 /
鐵路 鐵枝路 / 灰塵 / 蒙沙煙
零錢 / 零散錢 魔術 / 撮把戲
棺木 / 長生板 內褲 / 身底褲
水褲頭
針車 / 裁縫車 痱子 / 熱痱仔
河流 / 長流水 圍巾 / 頸纏仔
燈火 / 燈盞火 鞋子 / 鞋隻牯
鞋拔仔
草鞋襪
香梗 / 香枝骨 芒草掃把 / 娘花掃
東西 / 傢啦夥 濕氣 / 倒汗水
旋渦 / 波螺皺 圍裙 / 圍身裙
拐杖 / 拐棍仔 衣領 / 衫領仔
貝殼 / 貝螺殼 雨鞋 / 水靴筒











華語 閩南語 客家話 華語 閩南語 客家話
胡說 烏白講 青采講 說謊 講白賊 講花撩
害羞 驚見笑 驚見笑 丟臉 洩面子 洩面子
懷孕 有身仔 有身項 賽跑 走相趜 走追仔
失火 火燒厝 火燒屋 坐牢 坐管仔 坐管仔
忘記 未記得 唔記得 配種 牽豬哥 牽豬哥
譬如 比論講 比論講 結怨 結冤仇 結冤仇
咳嗽 k'u k'u 嗽 咳咳嗽 到處遊玩 趴趴走 趴趴走
問候 相借問 相借問 相遇 相堵頭 相堵頭




顛倒 顛倒反 顛倒片 潛水 藏水沬 洣水仔
新居落成 起新屋 起新屋 入贅 予人招 分人招
說媒 講親情 做媒人 狗嚎 吹狗螺 狗歕笐
惹人厭 顧人怨 得人惱 洗澡 洗身軀 洗身腳
發抖 pi 33pi33 掣 Pi33 pi33 掣 不守婦道 討契兄 跈契哥







幫忙 鬥跤手 / 嶄露頭角 出頭天 /
偏心 大細心 / 入睡 睏落眠 /
拖拖拉拉 拖屎連 / 浪費時間 無彩工 /
挑食 歹嘴鬥 掉落 拍跤落 /
吵鬧 大小聲 / 炫耀 展風神 /




電話說不停 / 長麵線 衣服裂開 / 暴線縫
插嘴 / 豬接杓 服輸 / 擔輸贏
腹瀉 / 屙 lau11 巴
痾痢肚
游泳 / 洗身仔
缺牙 / 缺牙耙 空手 / 打空手
爆香 / Piak3 香油 隔壁 / 相隔壁
慫恿 / 鬥當人 陌生 / 生毛面









華語 閩南語 客家話 華語 閩南語 客家話
（很）鹹 鹹篤篤 死鹹膽 （太）淡 沒鹹漸 半鹹淡
（很）紅 紅吱吱 紅吱吱 （很）黑 烏趖趖 烏趖趖
（很）硬 硬 k'ok55
k'ok33
kuat5 lat5 硬 （很）矮 矮肥短 矮篤仔




澄色 柑仔色 柑仔色 最後 吊車尾 吊車尾
綠色 草仔色 草仔色 燒焦 臭火焦 臭火爉




不男不女 半陰陽 半陰陽 中古 半新舊 半新舊
溫的 半燒冷 半燒冷 這樣 恁呢生 恁樣形
第一 打頭陣 打頭陣 頭下腳上 倒頭栽 打扛 mak33
前面 面頭前 面頭前 不但 不止是 無單淨
稍微 略略仔 略略仔 隨便 睬睬伊 司彩佢
也許 無定著 無定著 紫色 茄仔色 茄仔色
《長河一脈:不盡奔流華夏情─2007 海峽兩岸華語文學術研討會論文集》桃園：萬能科技大學通識教育中心
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棕色 豬肝色 豬肝色 怎樣 按怎樣 樣般形
忽然 突然間 突然間 不行 未使即 做不得
又黑又瘦 烏焦瘦 / 幸好 好佳在 /
故意 刁故意 / 萬一 萬不二 /
一臉哭像 哮喃面 / 幸好 好佳哉 /
半睡半醒 半睏醒 / 出人頭地 出頭天 /
按件計酬 做件個 / 懶散 爛糊糊 /
好色 豬哥神
不四鬼
/ 沒用 無路用 /
客氣 厚禮數 / 剛才 頭拄仔 /
學問淵博 博士博 / 酸甜 酸甘甜 /




剛好 / 堵堵好 噁心 得人畏 /
好動 / 賤手爪 頭下碼 開始 /
臉色蒼白 / 面甲青 中古 半新舊 /
半生不熟 / 半生熟 半肥半瘦 半肥瘦 /
沙啞 / 聲失失 大方 大出手 /
不知所措 / 無葛煞 硬要 強強愛 /
徹底 擘翻底 / 確實 確確係 /
一般 / 一般般



















作「kok33 kok55 kok33」，是以狀聲詞三疊的形式來形容雞鳴聲。客家話還有「kue55 kue 滾 55
（吵鬧聲）、siu55 siu55 滾（風聲）、ve55 ve55 滾（哀叫聲）」、閩南語還有「ai33 ai33 叫（痛苦
聲）、hua51 hua51 叫（吵雜聲）」等疊音詞加「－滾」或「－叫」的特殊三音詞。有些狀寫聲音
的疊詞只有聲或韻作部分重疊，雙聲者如華語的「響叮噹」，客家話的「pit33 piak33 滾（裂開
聲）」，閩南語的「暗 mi33 mo55、偗 pi33 pa55」等；疊韻則如客家話的「壞 lok3 kok3（破爛不

































酸 tiu55 tiu55、屎 put3 put3、
沙結結（kat 3 kat3）、暗摸摸、
背 ku51 ku51、生 kua33 kua15、
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